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Anotacija 
Šiandienin÷je aplinkoje kompiuteriai s÷kmingai pritaikomi apskaitos informacijai kaupti ir apibendrinti, praplečiant 
buhalterių galimybes laiku teikti vertingą informaciją. Darbui palengvinti bei kokybei užtikrinti geras buhalteris turi mok÷ti naudotis 
informacin÷mis technologijomis. Savo straipsnyje parodome skaičiuokl÷s pritaikymą automatizuojant PVM sąskaitų išrašymą 
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Aktualumas. Lietuvoje dar gana didel÷ dalis įmonių tvarko buhalterinę apskaitą rankiniu būdu. 
Visos įmon÷je vykstančios ūkin÷s operacijos ir ūkiniai įvykiai įforminami pirminiais apskaitos dokumentais.  
Problema. Daugumos buhalterinių dokumentų (įvairūs kasos dokumentai, darbo užmokesčio 
dokumentai, įmon÷s turto inventorizacijos dokumentai, PVM sąskaitos faktūros, debetiniai, kreditiniai 
dokumentai ir kt.) išrašymo taisykl÷s reikalauja, kad sumos juose būtų nurodomos ne tik skaičiais, bet ir 
žodžiais. Rengdami tokius dokumentus kaip elektronines lenteles, susiduriame su sumos žodžiais užrašymo 
problema. Straipsnyje parodoma, kaip pasinaudojus kai kuriomis Excel galimyb÷mis galima išspręsti šią 
problemą. 
Straipsnio tikslas – atskleisti informacinių technologijų svarbą įmon÷s buhalterin÷s apskaitos 
tvarkyti, pateikiant kai kurias MS Excel galimybes. 
Informacin÷s technologijos užima ypatingą vietą kiekvieno nūdienos vartotojo gyvenime, tapdamos 
nepaprastai svarbia žmonių gyvenimo dalimi ir kiekvienos įmon÷s gyvybingos veiklos pagrindu. 
Šiuolaikinis specialistas turi gerai ne tik žinoti informacines technologijas, bet ir sugeb÷ti jas 
pritaikyti savo darbe. Viena svarbiausių taikomųjų programų buhalterio darbe yra skaičiuokl÷. Beveik visose 
žmogaus veiklos srityse, o ypač sprendžiant įvairius planavimo - ekonominius uždavinius, vykdant 
buhalterinę ar finansinę apskaitą, didžiąją duomenų dalį tenka surašyti į lenteles. Kai kurie lentelių 
duomenys dažnai kinta ir turi būti skaičiuojami pagal formules, o rezultatai iliustruojami grafiškai. Tod÷l 
šiems specifiniams uždaviniams spręsti plačiai naudojamos elektronin÷s lentel÷s. Jos naudojamos duomenų 
lentel÷ms saugoti, skaičiavimams atlikti, duomenims analizuoti, diagramoms braižyti ir profesionaliai 
įformintoms ataskaitoms spausdinti.  
Dažniausiai naudojamas planavimo ir biudžetų sudarymo įrankis mažose ir vidutin÷se įmon÷se– 
elektronin÷s lentel÷s. Skaičiuokl÷ MS Excel tapo standartiniu kiekybin÷s duomenų analiz÷s, įvairių 
skaičiavimų, o v÷liau ir biudžetų sudarymo įrankiu. 
Internete galima rasti nemažai siūlomų programų PVM sąskaitoms išrašyti. Jas galima pirkti arba 
nuomotis, bet tai yra mokamos programos ar paslaugos, ir mažos įmon÷s ne visada gali jomis pasinaudoti. 
Savo straipsnyje nor÷tume parodyti, kaip panaudojant skaičiuokl÷s galimybes galima patiems automatizuoti 
PVM sąskaitų išrašymą savo įmon÷je. 
Pildant PVM sąskaitą faktūrą, susiduriama su reikalavimu įrašyti sumą žodžiais. Prad÷kime nuo to, 
kad reik÷tų prapl÷sti programos Excel galimybes – papildyti funkcija, kuri sumą, užrašytą skaičiais, paverstų 
suma žodžiais.  
Funkcijos "Suma žodžiais" įrašymas 
Funkcijai „Suma žodžiais“ kūrti pasinaudosime komanda Visual Basic doroklis , kuri iškviečiama 
pasirinkus Įrankiai-Makrokomanda, arba klaviatūros klavišų ALT+F11 kombinacija. Atsivers programavimo 
kalbos Visual Basic programuotojo langas. Langelyje Project–VBA Project bakstelsime dešiniuoju pel÷s 
klavišu. Atsiv÷rusiame meniu pasirinksime eilutę Insert. Atsiv÷rusiame kitame meniu langelyje pasirinkame 
eilutę Module.  
Atlikus šiuos veiksmus, atsivers langelis, skirtas funkcijų tekstams rinkti (1 pav.).  
  
1 pav. 
Surinkime funkcijos SumLT veikimą aprašantį tekstą, kuris prasideda sakiniu Function SumLT( ...) 
As String ir baigiasi sakiniu End Function. Surinkę šios funkcijos tekstą tame pačiame langelyje surinksime 
ir kitos funkcijos, kuri prasideda sakiniu Private Function TrysSkaitmenys(strNum3 As String) As String ir 
baigiasi sakiniu End Function, tekstą. Antroji funkcija yra pagalbin÷ ir gali būti iškviečiama tik iš to 
modulio, kuriame ji yra aprašyta.  
Funkcijų tekstai [2]: 
 
Function SumLT(NumberArg As Double, Optional 
intCase As Integer = 0) As String 
 
Dim strSuma As String  
Dim strMillions As String 
Dim strThousands As String 
Dim strHundreds As String 
Dim m1 As String 
Dim m2 As String 
Dim t1 As String 
Dim t2 As String 
Dim r1 As String 
Dim r2 As String 
Dim v As String 
Dim d As String 
Dim strRez As String 
 
strSuma = Format(NumberArg, "000,000,000.00") 
strMillions = Mid(strSuma, 1, 3) 
strThousands = Mid(strSuma, 5, 3) 
strHundreds = Mid(strSuma, 9, 3) 
If NumberArg < 1 Then 
strRez = "NULIS LITŲ " 
GoTo pabaiga 
End If 
 
If strMillions <> "000" Then 
m1 = TrysSkaitmenys(strMillions) 
d = Mid(strMillions, 2, 1) 
v = Right(strMillions, 1) 
Select Case d 
Case "1" 
m2 = "MILIJONŲ " 
Case Else 
Select Case v 
Case "0" 
m2 = "MILIJONŲ " 
Case "1" 
m2 = "MILIJONAS " 
Case Else 
m2 = "MILIJONAI " 
End Select 
End Select 
End If 
If strThousands <> "000" Then 
t1 = TrysSkaitmenys(strThousands) 
d = Mid(strThousands, 2, 1) 
v = Right(strThousands, 1) 
Select Case d 
Case "1" 
t2 = "TŪKSTANČIŲ " 
Case Else 
Select Case v 
Case "0" 
t2 = "TŪKSTANČIŲ " 
Case "1" 
t2 = "TŪKSTANTIS " 
Case Else 
t2 = "TŪKSTANČIAI " 
End Select 
 
End Select 
End If 
 
r1 = TrysSkaitmenys(strHundreds) 
d = Mid(strHundreds, 2, 1) 
v = Right(strHundreds, 1) 
Select Case d 
Case "1" 
r2 = "LITŲ " 
Case Else 
Select Case v 
Case "0" 
r2 = "LITŲ " 
Case "1" 
r2 = "LITAS " 
Case Else 
r2 = "LITAI " 
End Select 
End Select 
 
strRez = m1 + m2 + t1 + t2 + r1 + r2 + " " 
 
pabaiga: 
 
Select Case intCase 
Case 0 
SumLT = UCase(Left(strRez, 1)) + 
LCase(Mid(strRez, 2)) + Right(strSuma, 2) + " ct" 
Case 1 
SumLT = UCase(strRez + Right(strSuma, 2) + " ct") 
Case 2 
SumLT = LCase(strRez + Right(strSuma, 2) + " ct") 
End Select 
 
End Function 
 
Private Function TrysSkaitmenys(strNum3 As 
String) As String 
 
Dim s1 As String * 1 'šimtai 
Dim d1 As String * 1 'dešimtys 
Dim d2 As String * 2 'dešimtys ir vienetai 
Dim v1 As String * 1 'vienetai 
Dim s3 As String 
Dim d3 As String 
Dim v3 As String 
 
s1 = Left(strNum3, 1) 
d1 = Mid(strNum3, 2, 1) 
d2 = Mid(strNum3, 2, 2) 
v1 = Right(strNum3, 1) 
 
Select Case s1 
Case "1" 
s3 = "VIENAS ŠIMTAS " 
Case "2" 
s3 = "DU ŠIMTAI " 
 Case "3" 
s3 = "TRYS ŠIMTAI " 
Case "4" 
s3 = "KETURI ŠIMTAI " 
Case "5" 
s3 = "PENKI ŠIMTAI " 
Case "6" 
s3 = "ŠEŠI ŠIMTAI " 
Case "7" 
s3 = "SEPTYNI ŠIMTAI " 
Case "8" 
s3 = "AŠTUONI ŠIMTAI " 
Case "9" 
s3 = "DEVYNI ŠIMTAI " 
End Select 
Select Case d1 
 
Case "1" 
Select Case d2 
Case "10" 
d3 = "DEšIMT " 
Case "11" 
d3 = "VIENUOLIKA " 
Case "12" 
d3 = "DVYLIKA " 
Case "13" 
d3 = "TRYLIKA " 
Case "14" 
d3 = "KETURIOLIKA " 
Case "15" 
d3 = "PENKIOLIKA " 
Case "16" 
d3 = "ŠEŠIOLIKA " 
Case "17" 
d3 = "SEPTYNIOLIKA " 
Case "18" 
d3 = "AŠTUONIOLIKA " 
Case "19" 
d3 = "DEVYNIOLIKA " 
End Select 
Case "2" 
d3 = "DVIDEŠIMT " 
Case "3" 
d3 = "TRISDEŠIMT " 
Case "4" 
d3 = "KETURIASDEŠIMT " 
Case "5" 
d3 = "PENKIASDEŠIMT " 
Case "6" 
d3 = "ŠEŠIASDEŠIMT " 
Case "7" 
d3 = "SEPTYNIASDEŠIMT " 
Case "8" 
d3 = "AŠTUONIASDEŠIMT " 
Case "9" 
d3 = "DEVYNIASDEŠIMT " 
End Select 
If d1 <> "1" Then 
Select Case v1 
Case "1" 
v3 = "VIENAS " 
Case "2" 
v3 = "DU " 
Case "3" 
v3 = "TRYS " 
Case "4" 
v3 = "KETURI " 
Case "5" 
v3 = "PENKI " 
Case "6" 
v3 = "ŠEŠI " 
Case "7" 
v3 = "SEPTYNI " 
Case "8" 
v3 = "AŠTUONI " 
Case "9" 
v3 = "DEVYNI " 
End Select 
End If 
TrysSkaitmenys = s3 + d3 + v3 
End Function 
 
Surinkus abiejų funkcijų tekstus ir paspaudus klaviatūroje Alt+F11, programa atvers darbinį Excel 
knygos puslapį. Į langelį A2 įrašome formulę =SumLt(A1) . Jei funkcija surinkta teisingai, langelyje A2 
pasirodys užrašas „Nulis litų 00 ct“. 
Funkcija reikia išsaugoti kaip papildomą programinį modulį, kuris veiks visose kuriamose naujose 
arba ir anksčiau sukurtose lentel÷se, kuriose bus padaryti tam tikri pakeitimai – įrašytos atitinkamos 
formul÷s. 
Funkciją išsaugosime kaip papildomą programos modulį (Priedai), bet prieš tai ją reikia aprašyti. 
Komanda Failas -Ypatyb÷s reikia atidaryti dialogo langą (2 pav.) 
 
 
2 pav. 
 
Pasirenkame kortelę Suvestin÷. Į laukelį Pavadinimas įvedame trumpą papildomo programinio 
modulio pavadinimą, tarkim, "Funkcija SumLT", o į laukelį Komentarai – glaustą programinio modulio 
 aprašymą, tarkim, "sumLT funkcija sumą skaičiais užrašo žodžiais". Tokie modulio aprašymai reikalingi 
tam, kad pra÷jus kuriam laikui būtų aišku, kokius programinius modulius reikia prijungti prie standartinių 
Excel galimybių. 
Išsaugome naujai sukurtą funkciją, pasirinkę Failas -Įrašyti kaip...: funkcijos pavadinimas sumLT, 
failo tipas .xla (tipas MS Excel priedas). 
 
3 pav. 
 
Kai tik pasirinksime tokį tipą, programa iš karto pakeis išsaugomo failo vietą standžiajame 
kompiuterio diske. Ji siūlys papildomą programinį modulį išsaugoti standartin÷je vietoje – segtuve Priedai. 
Sutikime su šiuo programos pasiūlymu spausdami ekrano mygtuką Įrašyti. Dabar turime sukurtą naują 
papildomą Excel programinį modulį, įrašytą tarp kitų, tačiau jis dar n÷ra prijungtas prie standartin÷s Excel 
programos. 
Kad sukurtas naujas programinis modulis patektų į galimų prijungti modulių sąrašą, reikia uždaryti 
programos Excel langą ir v÷l jį išsikviesti. 
Prijungiame papildomus modulius prie standartin÷s Excel programos pasirinkę komandą  Įrankiai - 
Priedai... Atsiv÷rusiame lange yra visas galimų papildomų programinių modulių sąrašas. (4 pav.) 
Kaip matome, be standartinių papildomų modulių, kurie įdiegiami kartu su pagrindine programos 
dalimi, yra ir ką tik mūsų sukurtas naujasis modulis – Funkcija SumLT. Pažym÷kite jį varnele ir spauskite 
mygtuką Gerai. Dabar visuomet, kai tik kviesime programą Excel, darbui ji prijungs ir funkciją SumLT – ją 
gal÷sime naudoti rašydami funkcijas savo lentel÷se.  
 
 
4 pav. 
 
Išrašomom PVM sąskaitoms automatizuoti pirmiausia mes siūlome sukurti MS Excel naujos knygos 
šabloną. 
  
5 pav. 
 
5 pav. parodome pirmuosius žingsnius. Sudarome PVM sąskaitos faktūros lentelę (5 pav.), surašome 
skaičiavimams reikalingas formules. Apskaičiuojant Sumas be PVM, PVM ir Suma apmok÷jimui taikome 
funkciją ROUND, kuri yra labai svarbi. Ji įgalina išvengti nesusipratimų apvalinant skaičius. Sąskaitos 
išrašymo datai įrašyti naudojame funkciją TODAY. Sumai žodžiais užrašyti pasinaudosime ką tik sukurtą 
funkciją SumLT. 
Paruoštą šabloną išsaugome, įrašomo failo tipą pasirenkame *.xlt (šablonas), šablono pavadinimas - 
PVMfaktura 
 
6 pav. 
 
Šablonas PVM sąskaitų išrašymui sukurtas. Nor÷dami juo pasinaudoti, atveriame nauja MS Excel 
knygą Failas- Naujas –ir pasirenkame šabloną PVMfaktura.xlt - Gerai 
 
7 pav.  
 Iškviečiama tuščia skaičiuokl÷s forma su aprašytomis formul÷mis. Toliau pateikiame užpildytą 
pavyzdį: 
 
8 pav. 
 
Langeliuose, kuriuose buvo aprašytos formul÷s, atsirado apskaičiuotas reikšmes 
Išvados 
Šiuolaikinis specialistas gerai išmanantis informacines technologijas, visada sugeb÷s jas pritaikyti 
savo darbe. Dirbant mažose įmon÷se nebūtina pirkti brangias taikomąsias programas. Mokant dirbti su 
skaičiuokle nesunkiai galima patiems išspręsti daug problemų, viena iš kurių – PVM sąskaitų išrašymo 
automatizavimas  
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Summary 
 
In nowadays surroundings, the computers are successfully applied in gathering and summarizing of accountancy 
information, expanding the accountants’ possibilities to issue important information on time. To make the work easier and guarantee 
the quality, a good accountant has to know how to use information technologies. In our article, we show the Excel spreadsheet 
implementation in automating of writing VAT invoices.  
 
